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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA 
WEB PARA EL PROCESO DE REMUNERACIONES EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CARABAYLLO”, con el objetivo de determinar la influencia de 
un sistema web en la tasa de errores de operaciones en la planilla de sueldos y 
la tasa de emisión de boletas de pago, todo esto en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. 
La investigación está conformada por 7 capítulos: en primer capítulo titulado 
“Introducción”, se describe la realidad problemática de la empresa así como 
también los trabajos previos relacionados a la investigación, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis y los 
objetivos de investigación; en el segundo capítulo titulado “Método”, se 
describe el diseño de la investigación, las variables, población, muestra, las 
técnicas de instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en el tercer capítulo titulado 
“Resultados”, se describe los resultados obtenidos de la investigación; en el 
cuarto capítulo titulado “Discusión”, se realiza una comparación de resultados 
con los resultados obtenidos de otras investigaciones realizadas al tema; en el 
quinto capítulo titulado “Conclusión”, se detalla las conclusiones obtenidas de la 
investigación; en el sexto capítulo titulado “Recomendaciones”, se hace 
mención recomendaciones a tener en cuenta en relación a la investigación; 
finalmente en el séptimo capítulo se muestra la bibliografía consultada así 
como los anexos respectivos de la investigación. 
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La presente investigación realizada en el periodo de Abril del 2016 – Diciembre 
del 2016 y titulada “Sistema web para el proceso de remuneraciones en la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo” tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso de remuneraciones de la empresa 
en mención. 
Como objetivos específicos se tuvo determinar la influencia de un sistema web 
en la tasa de errores de operaciones en la planilla de sueldos y la tasa de 
emisión de boletas de pago. 
La investigación fue pre experimental ya que consiste en realizar un pre test y 
post test para determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
remuneraciones.  
Para el desarrollo del sistema web se definió como marco de trabajo la 
metodología RUP, haciendo uso de las herramientas como: Rational Rose, 
Erwin Data Modeler y Bizage Process Modeler. El lenguaje de programación 
que usado fue PHP y como sistema gestor de base de datos SQL Server 2012 
Enterprise. La arquitectura de desarrollo del sistema se basó en la arquitectura 
MVC (Modelo – Vista – Controlador). 
Los resultados que se obtuvieron indicaron que con la implementación de un 
sistema web se disminuyó la tasa de errores de operaciones en la planilla de 
sueldos y aumentó la tasa de emisión de boletas de pago, por consiguiente se 
concluyó de la misma manera que el sistema web mejoró el proceso de 
remuneraciones en la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 
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The present research carried out in the period from April 2016 to December 
2016 and titled "Web system for the process of remuneration in the Municipal 
District of Carabayllo" had as main objective to determine the influence of a web 
system in the remuneration process in the company mentioned. 
Specific objectives were to determine the influence of a web system in the rate 
of errors of operations in the payroll and the rate of issuance of payment slips. 
The research was pre-experimental since it consists of performing a pre-test 
and post-test to determine the influence of the web system on the remuneration 
process. 
For the development of the web system, was defined as a framework the 
methodology RUP, making use of tools such as Rational Rose, Erwin Data 
Modeler and Bizage Process Modeler. The programming language I used was 
PHP and as a database manager SQL Server 2012 Enterprise. The system 
development architecture was based on the MVC (Model - View - Controller) 
architecture. 
The results obtained indicated that with the implementation of a web system the 
rate of errors of operations in the payroll was reduced and the rate of issuance 
of payment slips increased, so it was concluded   the web system got better the 
remuneration process in the District Municipality of Carabayllo. 
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